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は
じ
め
に
坪
田
譲
治
の
作
品
に
お
い
て
現
在
ま
で
読
ま
れ
て
き
た
の
は
、
主
に
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
数
多
く
の
作
品
集
へ
の
収
録
作
品
が
全
集
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
『
坪
田
譲
治
全
集
』（
昭
和
二
九
年
　
新
潮
社
）、『
坪
田
譲
治
幼
年
童
話
文
学
全
集
』
（
昭
和
三
九
〜
四
〇
年
　
集
英
社
）、『
坪
田
譲
治
童
話
全
集
』（
昭
和
四
三
〜
四
四
年
　
岩
崎
書
店
）、『
坪
田
譲
治
全
集
』（
昭
和
五
二
〜
五
三
年
　
新
潮
社
）
と
い
う
、
い
ず
れ
も
生
前
に
編
ま
れ
た
四
種
の
全
集
に
お
い
て
繰
り
返
し
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
譲
治
文
学
の
主
要
作
品
と
し
て
定
着
し
て
き
た
と
い
え
る
。し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
ど
の
全
集
も
、
実
際
は
そ
う
し
た
主
要
作
品
の
選
集
で
あ
っ
て
、
譲
治
の
死
後
も
全
作
品
の
収
録
に
よ
っ
て
譲
治
の
作
家
活
動
の
全
貌
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
全
集
は
出
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
坪
田
譲
治
研
究
の
今
後
の
展
望
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
真
の
意
味
で
の
全
集
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
私
は
こ
の
数
年
来
、
全
集
類
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
を
調
査
し
、
譲
治
作
品
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
作
業
を
進
め
て
お
り
、
な
か
で
も
譲
治
の
残
し
た
草
稿
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
翻
刻
と
と
も
に
作
品
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
現
在
、
岡
山
県
内
に
お
い
て
、
坪
田
譲
治
作
品
の
草
稿
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
所
蔵
し
て
い
る
の
は
、
岡
山
市
中
央
図
書
館
と
吉
備
路
文
学
館
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
、
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
で
も
坪
田
譲
治
の
草
稿
を
入
手
し
「
坪
田
譲
治
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
初
版
本
も
含
め
た
収
集
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
こ
こ
で
は
、
本
学
が
蔵
す
る
草
稿
の
な
か
か
ら
、
草
稿
「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」
に
つ
い
て
解
題
を
付
し
翻
刻
す
る
。
解
題
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
内
容
に
は
、
坪
田
譲
治
の
従
兄
坪
田
立
蔵
の
登
場
が
あ
り
、
そ
の
実
在
す
る
人
物
の
境
遇
、
経
歴
が
こ
の
作
品
の
描
写
と
一
致
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
時
期
に
つ
い
て
も
多
少
の
ず
れ
は
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
実
際
と
符
坪
田
譲
治
　
草
稿
「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
所
蔵
）
―
―
解
題
と
翻
刻
―
―
山
　
根
　
知
　
子
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八
一
合
し
、
地
理
的
に
も
実
情
に
沿
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
譲
治
は
実
際
に
従
兄
か
ら
実
話
を
聞
い
た
記
憶
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
ま
た
自
身
が
山
に
登
っ
た
経
験
も
想
起
し
な
が
ら
、
創
作
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
具
体
的
に
、
ま
ず
坪
田
立
蔵
の
実
人
生
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
主
に
坪
田
譲
治
の
従
弟
で
あ
る
落
合
保
之
氏
の
私
製
版
手
記
お
よ
び
証
言
に
よ
り
、
さ
ら
に
平
木
国
夫
「
航
空
史
話
　
飛
行
家
坪
田
立
蔵
小
伝
」
『A
ireview
』
一
九
八
五
年
一
一
月
を
参
考
に
し
た
）。
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
一
〇
月
一
五
日
生
ま
れ
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
五
月
一
一
日
没
。
坪
田
譲
治
の
母
幸
の
妹
瀧
の
長
男
に
あ
た
り
、
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
生
ま
れ
の
譲
治
よ
り
も
五
歳
年
上
の
従
兄
に
あ
た
る
。
本
文
に
「
私
よ
り
七
八
つ
も
年
長
」
と
あ
る
が
、
誤
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
立
蔵
は
、
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
四
月
、
第
二
番
学
区
尋
常
野
田
小
学
校
（
現
・
岡
山
市
立
大
野
小
学
校
）
に
入
学
、
御
野
高
等
小
学
校
（
現
・
岡
山
市
立
御
野
小
学
校
）
を
経
て
、
関
西
中
学
校
（
現
・
学
校
法
人
関
西
学
園
関
西
高
等
学
校
）
に
入
学
し
、
満
二
二
歳
で
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
三
月
同
校
を
卒
業
。
卒
業
後
も
同
校
補
習
科
に
籍
を
置
き
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
渡
米
す
る
ま
で
の
一
年
弱
の
間
、
譲
治
の
兄
醇
一
の
も
と
で
島
田
製
織
所
の
出
納
係
を
つ
と
め
る
。
そ
の
後
渡
米
し
、
模
索
の
の
ち
飛
行
家
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
り
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
三
月
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
シ
ラ
ー
飛
行
学
校
に
入
学
、
同
年
一
一
月
卒
業
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
年
一
月
に
は
万
国
飛
行
免
許
状
を
交
付
さ
れ
た
の
ち
、
同
年
五
月
飛
行
中
の
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
惜
し
ま
れ
る
人
生
で
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
の
作
品
の
舞
台
は
、
Ｊ
Ｒ
岡
山
駅
か
ら
西
へ
約
五
キ
ロ
の
位
置
に
あ
る
矢
坂
山
と
そ
の
山
麓
で
あ
る
。
矢
坂
山
（
標
高
一
三
一
、
六
メ
ー
ト
ル
）
に
は
、
頂
上
に
松
田
氏
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
富
山
城
（
と
み
や
ま
じ
ょ
う
）
が
あ
っ
た
。
富
山
城
は
、
松
田
氏
が
一
五
七
〇
年
に
宇
喜
多
直
家
に
滅
ぼ
さ
れ
て
か
ら
は
、
宇
喜
多
氏
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
が
、
譲
治
の
作
品
で
は
、「
城
山
探
検
」「
武
南
倉
造
」
ほ
か
、
多
く
の
作
品
で
「
富
山
城
」
や
「
松
田
左
近
将
監
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矢
坂
山
の
南
東
の
麓
に
、
関
西
中
学
が
位
置
す
る
。
こ
の
作
品
内
容
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
本
作
品
の
初
出
が
昭
和
二
三
年
で
あ
り
、
こ
の
作
品
が
明
治
三
八
、
九
年
頃
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
間
約
四
〇
数
年
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
本
作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
「
五
十
年
ば
か
り
の
昔
の
こ
と
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
以
上
が
本
作
品
の
み
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
次
に
こ
の
作
品
と
他
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
の
他
作
品
と
は
、
こ
の
事
実
に
基
づ
く
作
品
か
ら
生
成
変
化
し
て
生
ま
れ
た
創
作
童
話
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
で
あ
る
。
童
話
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
の
内
容
は
、
主
人
公
「
ぼ
く
」
の
一
人
称
で
進
め
ら
れ
、「
ぼ
く
」
が
山
の
上
に
の
ぼ
っ
て
、
下
に
見
え
た
「
ナ
ノ
ハ
ナ
畑
」
の
あ
る
村
に
行
き
た
く
な
り
、
途
中
で
出
会
っ
た
「
お
じ
さ
ん
」
と
話
を
し
て
い
る
と
そ
ば
の
「
一
本
の
ス
ギ
の
木
の
下
」
に
「
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
い
る
」
子
供
の
よ
う
な
「
お
じ
ぞ
う
さ
ま
」
が
立
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
、「
お
じ
さ
ん
」
に
そ
の
「
お
じ
ぞ
う
さ
ま
」
の
話
を
聞
く
と
、
四
〇
年
前
の
大
雪
の
日
に
、「
お
じ
さ
ん
」
の
友
だ
ち
だ
っ
た
「
や
っ
さ
ん
」
と
い
う
子
供
が
、
母
の
病
気
の
た
め
に
と
な
り
村
に
行
っ
て
い
た
父
と
医
者
を
呼
ぶ
た
め
の
道
行
き
で
な
だ
れ
に
あ
い
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
か
目
の
前
で
ウ
サ
ギ
が
タ
カ
八
二
に
さ
ら
わ
れ
た
と
き
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
「
や
っ
さ
ん
の
お
じ
ぞ
う
さ
ん
」
は
「
し
あ
わ
せ
だ
」
と
い
う
「
お
じ
さ
ん
」
の
言
葉
に
対
し
て
、「
ぼ
く
は
、
そ
ん
な
時
や
っ
ぱ
り
お
こ
っ
た
ほ
う
が
し
あ
わ
せ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
」
と
い
い
、
人
間
に
は
世
の
中
の
す
べ
て
が
ニ
コ
ニ
コ
と
い
う
の
は
難
し
い
と
結
ば
れ
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
の
作
品
収
録
状
況
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
■
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
収
録
単
行
本
『
か
り
う
ど
の
話
』
昭
和
二
四
年
一
二
月
　
広
島
図
書
『
坪
田
譲
治
全
集
７
』
昭
和
二
九
年
八
月
　
新
潮
社
『
き
ん
の
う
め
ぎ
ん
の
う
め
』
昭
和
三
二
年
五
月
　
現
代
社
『
坪
田
譲
治
幼
年
童
話
文
学
全
集
５
』
昭
和
四
〇
年
五
月
　
集
英
社
『
坪
田
譲
治
童
話
全
集
７
』
昭
和
四
三
年
一
二
月
　
岩
崎
書
店
『
坪
田
譲
治
全
集
９
』
昭
和
五
二
年
一
一
月
　
新
潮
社
こ
の
よ
う
に
、
譲
治
生
前
に
お
い
て
、
四
種
の
全
集
は
も
ち
ろ
ん
、
回
を
重
ね
て
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
現
在
、
初
出
誌
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
収
録
状
況
か
ら
、
作
者
に
と
っ
て
完
成
作
品
と
し
て
認
識
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
作
品
だ
け
で
あ
れ
ば
、
実
在
の
地
名
等
も
登
場
せ
ず
、
単
独
の
創
作
童
話
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
、「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」
と
関
連
づ
け
れ
ば
、
両
作
品
の
関
係
は
、
次
の
「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」
現
存
草
稿
お
よ
び
発
表
時
期
か
ら
明
白
と
な
る
。
■
「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」
現
存
草
稿
の
状
態
と
初
出
誌
《
原
稿
用
紙
》
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
（
水
色
罫
・
無
印
）
二
〇
枚
《
筆
記
用
具
》
す
べ
て
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
ク
。
《
発
表
》
初
出
誌
　
「
苦
楽
」
昭
和
二
三
年
六
、
七
月
合
併
号
（
初
出
の
際
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
編
集
上
の
表
記
統
一
と
脱
字
訂
正
の
レ
ベ
ル
の
手
入
れ
の
み
で
あ
り
（
誤
植
も
あ
り
）、
坪
田
譲
治
に
よ
る
手
入
れ
は
見
ら
れ
な
い
。
内
容
的
に
は
例
え
ば
三
回
目
に
登
場
す
る
「
金
作
」
の
名
を
「
松
吉
」
に
直
し
忘
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
初
出
誌
上
で
は
直
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
初
出
誌
発
表
後
の
単
行
本
お
よ
び
全
集
へ
の
収
録
は
見
ら
れ
な
い
。）
こ
の
よ
う
に
、「
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
」
は
、
初
出
誌
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
に
先
が
け
て
発
表
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
く
、
そ
の
後
「
こ
ど
も
じ
ぞ
う
」
に
改
作
さ
れ
て
か
ら
は
、
そ
の
改
作
が
創
作
童
話
と
し
て
自
立
的
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
影
を
潜
め
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
坪
田
譲
治
作
品
に
は
、
実
話
・
実
体
験
に
基
づ
く
作
品
が
成
立
し
た
後
に
、
そ
れ
を
改
作
し
た
作
品
が
生
成
す
る
と
い
う
今
回
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
事
例
を
踏
ま
え
て
、
坪
田
譲
治
の
創
作
方
法
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。（
二
〇
〇
六
年
五
月
八
日
）
〔
翻
刻
に
あ
た
っ
て
〕
凡
　
例
一
、【
→
　
　
】
内
の
記
述
は
、
自
筆
手
入
れ
を
示
し
て
お
り
、
矢
印
前
の
記
載
が
、
譲
治
の
書
い
た
第
一
形
態
で
あ
り
、
矢
印
後
の
記
載
は
、
同
じ
イ
ン
八
三
ク
に
よ
る
自
筆
手
入
れ
内
容
で
あ
る
。
二
、
二
字
の
重
ね
字
は
、
草
稿
の
表
記
通
り
「
」
を
用
い
た
。
三
、
不
明
な
文
字
に
つ
い
て
は
〔
○
字
不
明
〕
と
し
た
。
四
、
編
集
の
た
め
の
文
字
や
記
号
は
除
い
た
。
五
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
旧
仮
名
づ
か
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
翻
刻
〈
第
１
葉
〉
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ま
坪
田
譲
治
む
か
し
、
と
言
っ
て
も
、
五
十
年
ば
か
り
の
昔
の
こ
と
、
私
に
一
人
の
従
兄
が
居
り
ま
し
た
。
名
は
立
蔵
君
と
言
ひ
ま
し
た
。
私
よ
り
七
八
つ
も
年
長
で
し
た
か
ら
、
そ
の
頃
十
六
七
だ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。
大
変
な
イ
タ
ズ
ラ
も
の
で
、
一
人
の
母
、
そ
う
で
す
、【
そ
の
立
蔵→
父
親
は
】
な
く
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
ら
、
母
だ
け
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
母
を
す
く
な
か
ら
ず
心
配
さ
せ
て
居
り
ま
し
た
。あ
る
日
の
こ
と
、
そ
の
立
蔵
君
が
、
彼
は
中
学
生
で
し
た
が
、
そ
し
て
そ
の
中
学
は
町
の
郊
外
の
山
の
麓
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
学
の
後
の
山
に
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
は
遠
い
昔
、
戦
国
時
代
の
こ
と
、
松
田
左
近
将
監
と
い
ふ
大
将
が
城
を
つ
く
っ
て
住
ん
で
ゐ
た
と
ふ
【（
無
）→
高
い
、
そ
し
て
ケ
ン
ソ
な
】
山
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
城
の
あ
っ
た
い
ふ
山
の
テ
ッ
ペ
ン
に
【（
無
）→
彼
は
】
登
っ
【（
無
）→
て
行
っ
】
た
の
で
す
。
そ
の
テ
ッ
ペ
ン
の
松
の
根
元
に
立
っ
て
、
彼
は
東
西
南
北
を
眺
め
ま
し
た
。
東
を
見
れ
ば
、
岡
山
城
。
〈
第
２
葉
〉
そ
れ
は
烏
城
と
言
は
れ
て
、
黒
い
姿
で
天
主
閣
が
【（
一
字
不
明
）→
町
】
の
イ
ラ
カ
の
上
に
聳
え
て
ゐ
ま
し
た
。
南
を
見
れ
ば
、
児
島
湾
。
そ
こ
に
は
海
の
白
浪
が
立
ち
、
そ
の
上
を
帆
カ
ケ
舟
が
白
帆
を
列
べ
て
走
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
西
に
は
笹
ヶ
瀬
川
。
そ
れ
は
マ
ン
た
る
水
を
た
ゝ
え
て
、
オ
ウ
ヨ
ウ
に
児
島
湾
に
流
れ
こ
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
北
の
方
で
す
。
そ
っ
ち
は
山
ま
た
山
、
そ
れ
が
ま
る
で
大
波
小
波
の
や
う
に
【（
四
字
不
明
）→
打
ち
広
が
り
】、【
さ
て→
（
削
）】
【（
無
）→
果
て
は
】
ど
こ
ま
で
つ
づ
い
て
ゐ
る
か
、
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
北
の
方
の
山
の
波
涛
を
眺
め
て
ゐ
た
立
蔵
君
が
、
フ
ト
目
を
落
し
て
、
山
の
フ
モ
ト
を
見
た
の
で
す
。
す
る
と
、
そ
こ
に
、
谷
の
彼
方
に
何
と
も
小
さ
い
村
が
見
え
た
そ
う
で
す
。
小
さ
い
家
が
四
五
軒
あ
っ
て
、
小
さ
い
木
が
二
三
本
あ
っ
て
、
小
さ
い
畑
が
千
代
紙
の
や
う
に
列
ん
で
ゐ
た
の
で
す
。
そ
の
小
さ
い
木
に
は
、
ゴ
マ
の
や
う
な
赤
い
実
が
―
―
と
言
っ
て
も
、
赤
い
ゴ
マ
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
ん
な
小
さ
い
実
が
葉
の
な
い
枝
に
ま
ぶ
れ
つ
い
て
ゐ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
木
に
つ
な
が
れ
て
、
オ
モ
チ
〈
第
３
葉
〉
ヤ
の
や
う
な
牛
が
一
匹
、
モ
ウ
ツ
、
モ
ウ
ツ
と
な
い
て
居
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
山
八
四
の
上
ま
で
、
そ
の
牛
の
声
が
聞
え
た
か
、
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
と
に
か
く
立
蔵
君
の
話
で
す
。
【
で→
（
削
）】
立
蔵
君
は
そ
の
牛
の
声
を
き
く
と
、
そ
の
村
を
訪
ね
て
見
る
気
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
山
を
駆
け
下
り
、
そ
の
村
を
さ
し
て
歩
き
出
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
山
の
上
か
ら
は
目
の
下
に
見
え
た
村
が
、
山
を
下
っ
て
見
る
と
、
さ
あ
、
ど
こ
だ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
へ
向
い
て
行
っ
た
ら
い
い
の
か
、
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
山
を
越
え
、
谷
を
渡
り
、
何
十
分
か
、
何
時
間
か
さ
が
し
廻
っ
て
、【
そ
れ
で
も→
や
っ
と
】
立
蔵
君
は
そ
の
村
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
行
っ
て
見
る
と
、
山
上
か
ら
見
た
ほ
ど
小
さ
い
村
で
も
な
く
、
ま
し
て
牛
な
ど
は
オ
モ
チ
ヤ
の
牛
の
や
う
に
小
さ
く
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。【（
無
）→
そ
し
て
】
真
紅
な
柿
の
実
が
鈴
実
り
に
な
っ
て
ゐ
る
下
で
、
や
は
り
モ
ウ
と
啼
い
て
ゐ
【（
無
）
→
ま
し
】
た
。
千
代
紙
の
や
う
に
見
え
た
畑
も
や
っ
ぱ
り
普
通
【（
無
）→
の
畑
で
、
そ
こ
に
は
白
や
黄
の
菊
の
花
が
い
っ
ぱ
い
に
咲
い
て
ゐ
【（
一
字
不
明
）→
（
削
）】
ま
し
た
。】
「
な
あ
ん
だ
。」
立
蔵
君
は
そ
う
思
っ
た
の
で
す
が
、
然
し
そ
こ
に
〈
第
４
葉
〉
一
つ
彼
の
目
を
ひ
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、【
そ→
こ
】
の
作
品
の
題
目
に
な
っ
て
ゐ
る
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ん
で
す
。
そ
れ
は
山
裾
を
ま
わ
っ
て
、
そ
の
村
へ
出
る
ち
ょ
っ
と
前
、
三
本
の
杉
の
大
木
の
下
に
立
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
木
に
囲
ま
れ
【（
無
）→
て
ゐ
】
る
や
う
【
に→
な
】
形
で
、【
丁
度
蓮
の
花
ビ
ラ
の
や
う
な→
そ
の
一
尺
く
ら
い
し
か
な
い
】
お
地
蔵
さ
ま
は
立
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
蓮
の
花
ビ
ラ
形
の
自
然
石
に
浮
出
す
や
う
に
ほ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。【（
無
）→
（
三
字
不
明
）→
（
削
）】
子
供
の
地
蔵
【（
無
）→
さ
ま
】
と
見
え
【（
無
）→
て
】、
子
供
ら
し
く
ほ
ゝ
笑
ん
で
ゐ
ま
し
た
。【
そ
こ
へ
→
折
し
も
】
傾
き
か
け
た
【
黄
金
色
の→
（
削
）】
夕
日
【
が
さ
し
込
ん
で
（
二
字
不
明
）→
が
】、
そ
の
笑
顔
の
上
に
黄
金
色
【
の→
に
】
さ
し
て
ゐ
た
【
そ
う→
の
】
で
す
。
立
蔵
君
は
イ
タ
ズ
ラ
ツ
児
の
せ
い
か
。
今
迄
こ
ん
な
お
地
蔵
さ
ん
な
ど
、
イ
タ
ズ
ラ
の
対
象
と
し
か
考
へ
て
居
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
友
達
と
一
緒
だ
っ
た
り
、
或
は
手
に
棒
な
ど
持
っ
て
居
れ
ば
、
「
オ
メ
ン
ッ
。」
な
ど
ゝ
と
、
そ
の
頭
を
一
【（
一
字
不
明
）→
本
】
な
ぐ
り
付
け
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
然
し
そ
の
時
そ
ん
な
棒
も
持
っ
て
居
ら
ず
、
ま
た
キ
【
ラ→
ブ
】
ン
も
、
イ
タ
ズ
ラ
キ
ブ
ン
で
な
か
っ
〈
第
５
葉
〉
た
も
の
で
、
そ
れ
を
美
術
品
で
も
眺
め
る
や
う
に
、
又
は
、
キ
レ
イ
な
花
で
も
打
ち
見
る
や
う
に
、
立
ち
止
っ
て
ツ
ク
見
入
り
ま
し
た
。
見
て
も
見
て
も
飽
き
な
い
お
地
蔵
さ
ん
で
し
た
。
微
笑
し
て
る
と
こ
ろ
が
、
得
も
言
は
れ
な
い
可
愛
さ
だ
っ
た
の
で
す
。
「
よ
し
ッ
、
一
つ
持
っ
て
帰
っ
て
や
ら
う
。」
彼
は
考
へ
ま
し
た
。
だ
っ
て
、
そ
れ
は
大
体
石
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
上
、
こ
ん
な
山
中
の
道
ば
た
に
こ
ろ
が
し
て
あ
る
の
で
す
。
横
に
こ
ろ
が
し
て
あ
っ
た
ワ
ケ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
は
ま
あ
そ
う
考
へ
ま
し
た
。
さ
れ
ば
、
山
の
石
や
木
八
五
を
拾
っ
て
行
く
や
う
に
拾
っ
て
行
っ
て
も
い
い
ワ
ケ
で
す
。
も
と
よ
り
、
誰
の
所
有
と
い
ふ
持
主
な
ん
か
あ
る
ワ
ケ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ソ
バ
に
行
っ
て
手
を
か
け
て
見
ま
し
た
。
手
を
か
け
て
見
て
驚
き
ま
し
た
。
重
い
、
重
い
、
重
く
っ
て
、
片
手
に
な
ん
か
、
と
て
も
提
げ
ら
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
両
手
に
だ
っ
て
、
抱
え
て
山
を
登
る
と
な
る
と
大
変
で
す
。
と
、
す
る
と
、
ナ
ワ
か
何
か
で
、
背
中
に
負
ふ
よ
り
ホ
カ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
ひ
つ
い
た
の
が
、
カ
ズ
ラ
で
す
。
〈
第
６
葉
〉
こ
ん
な
山
の
中
に
は
、
藤
の
ツ
ル
や
、
山
芋
の
ツ
ル
な
ん
か
が
、
木
の
ミ
キ
に
昇
り
つ
い
て
居
り
ま
す
。
「
そ
う
だ
。
カ
ズ
ラ
で
し
ば
っ
て
、
背
中
に
負
ふ
て
―
―
。」
そ
う
考
へ
て
、
彼
は
そ
の
辺
を
見
廻
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
の
こ
と
で
す
。
ザ
ア
音
が
す
る
も
の
で
、
そ
の
方
を
見
る
と
、
一
人
の
山
の
オ
ヂ
サ
ン
が
、
背
中
に
ソ
ダ
の
大
束
を
引
負
ふ
て
、【（
無
）
→
そ
れ
で
】
両
側
の
草
木
を
な
で
て
、
道
を
や
っ
て
来
た
の
で
す
。
彼
は
そ
の
オ
ヂ
サ
ン
に
、
何
か
心
の
中
を
見
ら
れ
た
よ
う
な
気
に
な
り
ま
し
た
。【（
四
字
不
明
）
→
不
意
の
こ
】
と
で
、
ち
よ
っ
と
ド
キ
マ
キ
し
た
ワ
ケ
で
す
。
然
し
そ
こ
は
イ
タ
ズ
ラ
小
僧
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ソ
ク
ザ
に
気
を
【（
一
字
不
明
）→
き
】
か
せ
て
、
オ
【
ザ→
ヂ
】
サ
ン
に
話
し
か
け
ま
し
た
。
「
オ
ヂ
サ
ン
。」
「
何
だ
。」
「
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
ど
う
し
た
ん
で
す
か
。
何
か
イ
ワ
ク
が
あ
る
ん
で
す
か
。」
「
ど
う
し
て
だ
い
。」
「
だ
っ
て
、
何
か
イ
ワ
ク
あ
り
げ
に
、
こ
こ
に
立
っ
〈
第
７
葉
〉
て
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
「
フ
ー
ン
、
お
前
さ
ん
中
々
目
の
つ
け
ど
ろ
が
い
い
。
さ
す
が
は
学
生
さ
ん
だ
。」
そ
う
言
ふ
と
、
オ
ヂ
サ
ン
は
ソ
ダ
を
お
ろ
し
て
、
立
蔵
君
の
と
こ
ろ
へ
寄
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
腰
か
ら
タ
バ
コ
入
れ
を
引
ぬ
い
て
、
ス
ッ
パ
煙
草
を
吸
い
な
が
ら
、
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
つ
い
て
話
し
出
し
ま
し
た
。
「
つ
ま
り
ぢ
や
な
。
今
か
ら
三
十
年
に
な
る
の
か
。
四
十
年
に
な
る
の
か
。
昔
の
こ
と
だ
。
そ
こ
に
慶
応
三
年
【
七→
十
】
月
吉
日
と
書
い
て
あ
ら
う
が
。
そ
の
頃
の
こ
と
な
ん
だ
。」
そ
う
言
っ
て
、
オ
ヂ
サ
ン
は
【（
無
）→
浮
彫
り
の
】
お
地
蔵
さ
ん
の
石
の
表
を
指
ざ
し
ま
し
た
が
、
全
く
、
そ
こ
に
そ
の
通
り
彫
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
「
そ
の
慶
応
何
年
と
か
言
ふ
の
は
、
日
本
の
【
武
士
制
度→
サ
ム
ラ
イ
政
治
】
の
つ
ぶ
れ
か
か
っ
て
ゐ
た
頃
で
な
。
こ
の
備
前
の
国
も
、
池
田
藩
と
言
っ
て
ゐ
た
そ
う
だ
が
、【（
無
）→
そ
れ
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
ふ
の
で
】
ま
あ
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
ゐ
た
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
せ
い
だ
か
、
ど
う
だ
か
知
ら
な
い
が
、
こ
の
山
奥
の
こ
ん〈第
８
葉
〉
な
山
家
の
村
に
、【
三→
五
】
つ
だ
か
、【
四→
六
】
つ
だ
か
、
と
に
こ
の
地
蔵
さ
ま
の
や
う
な
可
愛
ら
し
い
子
供
が
や
っ
て
来
た
。【（
無
）→
自
分
一
人
で
来
る
（
二
字
不
明
）
も
な
か
い
か
ら
誰
か
に
つ
れ
ら
れ
て
来
た
か
。
そ
れ
と
も
捨
て
ら
れ
に
来
た
の
か
。
と
に
か
く
】
奇
麗
な
着
物
を
着
て
ゐ
た
そ
う
だ
か
ら
、
ど
こ
か
、
八
六
町
方
の
お
金
持
ち
の
子
供
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
そ
ん
な
と
こ
ろ
の
お
サ
ム
ラ
イ
さ
ん
の
坊
チ
ヤ
ン
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
【
な→
（
削
）】。
そ
れ
が
、
こ
の
、
こ
こ
ん
と
こ
ろ
の
杉
の
木
の
下
で
、
あ
る
夕
方
、
ひ
と
り
で
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
ゐ
た
ん
だ
。
お
れ
【（
無
）→
ん
ち
】
の
お
婆
さ
ん
な
ど
、
丁
度
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
―
―
お
婆
チ
ヤ
ン
―
―
な
ど
ゝ
、【（
無
）→
ニ
コ
し
て
】
可
愛
い
声
で
呼
び
か
け
た
そ
う
だ
よ
。
お
婆
さ
ん
は
、【
き
っ
と→
や
っ
ぱ
り
】
誰
か
に
つ
れ
ら
れ
て
来
て
る
と
思
っ
【
た
か
ら→
て
】、
―
―
ア
イ
よ
―
―
と
返
事
を
し
【
た
ま
ゝ→
て
、
そ
】
の
ま
ゝ
家
に
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
。
お
ト
ナ
リ
の
松
吉
さ
ん
ち
の
お
カ
ミ
さ
ん
に
し
て
も
、
そ
う
だ
っ
た
。
―
―
お
バ
さ
ん
【（
一
字
不
明
）
→
―
】
―
と
や
さ
し
く
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
―
―
坊
チ
ヤ
ン
【
―→
、】
ク
リ
拾
ひ
に
来
ま
し
た
か
―
―
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
、
通
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
ホ
ン
と
に
、【
く→
ク
】
リ
拾
ひ
に
で
も
来
て
る
や
う
に
楽
し
そ
う
に
し
て
ゐ
た
ん
だ
ね
。
そ
の
他
、
下
の
村
の
も
の
で
、
そ
の
子
〈
第
９
葉
〉
供
を
見
て
、
そ
の
可
愛
ら
し
い
笑
顔
【
で
言
葉→
に
、
こ
】
ち
ら
か
ら
呼
び
か
け
た
り
、
む
こ
う
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
た
り
し
た
も
の
は
、
ま
だ
幾
人
も
あ
っ
た
と
い
ふ
。
と
に
か
く
、
人
な
つ
っ
こ
い
、
そ
う
だ
よ
、
そ
こ
に
あ
る
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
や
う
な
子
供
だ
っ
た
ん
だ
な
。
そ
れ
が
、
ど
う
だ
。
村
の
誰
か
れ
、
可
愛
い
子
供
が
杉
の
木
の
下
に
ゐ
た
と
、【（
無
）→
そ
の
晩
】
イ
ロ
リ
の
ソ
バ
で
話
し
合
っ
て
、
朝
に
な
っ
て
見
た
と
こ
ろ
が
、
可
哀
想
ぢ
や
な
い
か
、
こ
の
木
の
下
で
、
そ
の
子
供
が
死
ん
で
ゐ
た
ん
だ
。
死
顔
に
さ
へ
、
そ
の
無
心
な
笑
顔
は
残
っ
て
ゐ
た
そ
う
で
、
余
り
ム
ザ
ン
だ
と
い
ふ
の
で
、
そ
う
ぢ
や
、
あ
ん
な
に
可
愛
い
い
子
だ
。
そ
う
と
知
っ
た
ら
、
ウ
チ
の
子
供
に
つ
れ
て
来
て
育
て
て
や
る
ん
だ
っ
た
と
、
涙
を
流
し
て
惜
し
が
っ
た
も
の
も
、
二
人
や
三
人
ぢ
や
な
か
っ
た
【
そ
う
だ
よ→
（
削
）】。
然
し
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
シ
カ
タ
が
な
い
。
こ
こ
の
杉
の
下
に
、
村
中
が
集
っ
て
、
手
厚
く
ほ
う
む
っ
て
や
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
あ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
建
て
た
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
イ
ワ
レ
と
い
ふ
の
【
が→
は
】、
そ
う
い
ふ
ワ
ケ
な
〈
第
10
葉
〉
ん
だ
。
だ
か
ら
、
学
生
さ
ん
も
、
そ
の
イ
ワ
レ
に
気
が
つ
い
た
く
ら
い
な
ら
、
花
の
一
つ
も
、
今
頃
は
秋
の
七
草
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
や
【（
無
）→
キ
】
キ
ヨ
ウ
、
カ
ル
カ
ヤ
な
ん
て
も
の
が
、
そ
こ
ら
中
に
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
と
っ
て
来
て
お
供
へ
し
て
や
り
な
さ
い
。
ク
ド
ク
に
な
る
ぞ
。【
」→
（
削
）】
わ
か
っ
た
【（
無
）→
か
】
ね
。」
「
ハ
イ
、
よ
う
く
わ
か
り
ま
し
た
。」
【
よ
う
く→
お
地
蔵
さ
ん
は
由
来
と
い
ふ
の
か
。
エ
ン
ギ
と
い
ふ
の
か
。
そ
ん
な
も
の
は
、
こ
の
話
で
よ
く
解
っ
た
。】
わ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
イ
タ
ズ
ラ
小
僧
の
立
蔵
君
【（
無
）→
に
】
は
、
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
家
へ
運
ん
で
は
い
け
な
い
っ
て
こ
と
は
解
【
ら
な
か
っ→
り
ま
せ
ん
で
し
】
た
。
話
を
き
け
ば
き
く
ほ
ど
、
こ
れ
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
ど
う
で
し
よ
う
。
そ
の
オ
ヂ
サ
ン
が
煙
草
を
吸
ひ
な
が
ら
、
ま
た
立
蔵
君
の
顔
を
、
「
お
前
、
こ
の
地
蔵
を
と
っ
て
行
か
う
と
思
っ
て
る
な
。」
と
い
ふ
や
う
に
、
ぢ
い
と
眺
め
つ
づ
け
ま
し
た
。【（
無
）→
そ
こ
で
、】
「
こ
い
つ
は
い
け
な
い
。」
八
七
立
蔵
君
は
そ
う
思
【
ふ
と→
っ
て
】、
こ
ん
な
こ
と
を
言
ひ
出
し
ま
し
た
。
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「
オ
ヂ
サ
ン
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
見
て
る
と
、
ボ
ク
の
や
う
な
カ
ン
シ
ヤ
ク
持
ち
の
ケ
ン
カ
太
郎
で
も
、【
ハ
ラ→
た
っ
た
カ
ン
シ
ヤ
ク
】
が
お
さ
ま
っ
て
、
ケ
ン
カ
も
し
た
く
な
く
な
る
や
う
で
す
ね
。」
「
そ
う
だ
よ
。
そ
う
な
ん
だ
よ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
村
の
人
は
、
こ
れ
を
ニ
コ
地
蔵
と
呼
ん
で
大
切
に
し
て
る
ん
だ
よ
。
い
つ
か
な
ん
か
、
お
れ
ハ
ラ
が
立
っ
て
立
っ
て
、
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
あ
れ
な
ん
だ
、
も
う
二
十
年
も
昔
に
な
る
か
な
。
お
れ
ん
ち
の
ト
ナ
リ
の
猫
が
、
ウ
チ
の
ニ
ワ
ト
リ
を
と
っ
て
逃
げ
た
。
よ
く
卵
を
う
む
、
と
て
も
い
い
ニ
ワ
ト
リ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
あ
い
い
さ
。
猫
と
い
ふ
も
の
は
ニ
ワ
ト
リ
を
と
る
も
の
な
ん
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ニ
ワ
ト
リ
を
さ
、
ト
ナ
リ
の
【
金
作→
松
吉
】
が
、
そ
の
頃
、
奴
も
ま
だ
若
か
っ
た
か
ら
、
つ
い
イ
タ
ズ
ラ
気
が
あ
っ
た
の
か
、
猫
か
ら
と
り
上
げ
て
さ
、
自
分
で
料
理
し
て
喰
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
り
や
ハ
ラ
を
立
て
た
さ
。
む
こ
う
が
ム
コ
ウ
な
ら
、
こ
っ
ち
も
コ
ッ
チ
と
、
今
度
は
ウ
サ
ギ
ワ
ナ
を
か
け
て
、
ト
ナ
リ
の
猫
を
と
っ
て
や
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
皮
を
む
い
で
、
料
理
し
て
一
〈
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杯
や
っ
た
と
い
ふ
始
末
な
ん
だ
。
そ
れ
も
ま
だ
よ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
【
間→
（
削
）】
も
【
な
く→
ま
だ
】
コ
ッ
チ
の
ハ
ラ
が
い
え
な
い
。
肉
喰
へ
ば
皿
ま
で
と
い
ふ
の
で
、
そ
の
毛
皮
を
乾
か
し
て
、
そ
れ
で
耳
袋
を
つ
く
っ
て
や
っ
た
。
冬
に
な
る
と
、
こ
の
辺
、
風
が
吹
い
て
寒
い
か
ら
ね
。
そ
ん
な
も
の
が
な
い
と
山
仕
事
は
出
来
な
い
。
だ
が
然
し
、
そ
れ
は
直
ぐ
【
金
作→
松
吉
】
に
知
れ
て
な
、
奴
さ
ん
、
大
変
な
ハ
ラ
立
ち
よ
。
ど
う
し
て
も
、
ウ
チ
の
三
毛
猫
の
カ
タ
キ
ウ
チ
を
し
な
け
り
や
な
ら
な
い
っ
て
ワ
ケ
で
、
今
度
は
イ
タ
チ
を
飼
ひ
出
し
た
。
飼
ふ
と
言
っ
て
も
、
イ
タ
チ
小
屋
を
つ
く
っ
て
飼
ふ
な
ん
【（
無
）→
て
】
の
ぢ
や
な
い
。
丁
度
ヤ
シ
キ
の
ス
ミ
の
積
み
石
の
穴
に
イ
タ
チ
の
夫
婦
が
巣
を
し
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
ん
だ
な
。
あ
た
り
前
な
ら
、
そ
れ
に
ワ
ナ
な
ど
を
か
け
て
、
生
捕
り
に
す
る
か
、
で
な
か
っ
た
ら
、
煙
イ
ブ
シ
に
し
て
、
と
り
殺
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
な
ん
だ
が
、
そ
こ
が
、
ど
う
か
し
て
、【（
無
）→
憎
い
】
ト
ナ
リ
の
若
い
も
の
に
ア
ダ
討
ち
を
し
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
は
い
い
こ
と
を
思
ひ
つ
い
た
と
、
そ
の
イ
タ
チ
に
毎
晩
食
物
を
も
っ
て
行
っ
て
や
る
と
〈
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い
ふ
【
有
様→
始
末
】。
そ
れ
で
イ
タ
チ
一
家
大
繁
昌
し
て
【（
無
）→
噂
に
き
け
ば
】
何
で
も
十
ピ
キ
近
い
子
供
を
生
ん
だ
。
そ
れ
が
間
も
な
く
成
長
し
て
、
そ
れ
ぐ
一
人
前
の
大
イ
タ
チ
に
な
っ
た
。【
そ
し
て
、→
十
ピ
キ
も
】
の
イ
タ
チ
が
【（
五
字
不
明
）→
活
動
を
始
め
】
た
と
な
っ
た
ら
た
ま
ら
な
い
。
あ
っ
ち
で
も
ニ
ワ
ト
リ
を
と
ら
れ
、
こ
っ
ち
で
も
ニ
ワ
ト
リ
を
と
ら
れ
、
村
中
大
サ
ワ
ギ
に
【
と
→
な
】
っ
た
。
お
れ
ん
ち
な
ど
、
十
羽
ゐ
た
ト
リ
が
六
羽
ま
で
、
そ
の
イ
タ
チ
に
血
を
す
わ
れ
、
い
や
も
う
、
何
と
も
カ
ン
と
も
、【（
無
）→
サ
ン
ザ
ン
の
有
様
と
な
っ
た
。
お
れ
は
】
ニ
エ
ク
リ
返
る
や
う
な
カ
ン
シ
ヤ
ク
が
起
っ
て
、【（
無
）→
あ
る
時
な
ど
、】
ト
ナ
リ
へ
【
一
層
の
こ
と→
（
削
）】
火
で
も
つ
け
て
や
ら
う
か
と
考
へ
た
り
し
た
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
全
く
表
向
き
【
に→
（
削
）】
は
、【
金
作→
松
吉
】
が
や
っ
た
の
で
は
な
い
。
イ
タ
チ
が
や
っ
た
ん
だ
と
い
ふ
ワ
ケ
で
、
駐
在
へ
訴
へ
る
こ
と
も
出
来
な
い
【
ん
だ→
（
削
）】。
そ
の
時
だ
よ
。
ウ
チ
の
お
八
八
婆
さ
ん
が
、
実
に
い
い
お
婆
さ
ん
だ
っ
た
が
、
そ
の
お
婆
さ
ん
が
言
っ
た
。
―
―
お
前
、
そ
ん
な
に
怒
る
も
の
ぢ
や
な
い
。
怒
っ
て
も
一
生
、
笑
っ
て
も
一
生
。
あ
の
子
供
の
お
地
蔵
さ
ん
を
見
て
見
な
さ
い
。
死
ぬ
る
前
も
笑
っ
て
い
た
が
、
死
ん
で
か
ら
も
ニ
コ
く
だ
。
今
後
何
年
あ
あ
し
て
あ
〈
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そ
こ
に
立
っ
て
居
ら
れ
る
か
【
も→
し
】
れ
な
い
が
、
あ
の
石
の
寿
命
の
つ
づ
く
限
り
は
ニ
コ
だ
。
雨
の
日
も
ニ
コ
。
風
の
日
も
ニ
コ
。
そ
れ
が
ま
た
ど
ん
な
に
見
る
人
の
キ
モ
チ
を
ニ
コ
に
す
る
こ
と
か
。
お
れ
【
な
ん→
に
し
】
て
も
、
時
に
は
ハ
ラ
も
立
ち
、
時
に
は
悲
し
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
あ
の
地
蔵
さ
ま
の
こ
と
を
思
っ
て
、
つ
と
め
て
、
笑
顔
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
。
お
れ
が
シ
ブ
イ
顔
に
な
る
と
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
シ
ブ
顔
の
ウ
チ
の
こ
と
だ
か
ら
、
家
中
が
シ
ブ
顔
に
な
り
、
従
っ
て
は
、
こ
の
村
が
シ
ブ
顔
村
に
な
り
、
引
つ
づ
い
て
、
日
本
国
中
が
シ
ブ
顔
国
に
な
る
【
も
ん
な→
」】。
【（
無
）→
こ
こ
ま
で
話
す
と
オ
ヂ
サ
ン
日
の
傾
い
て
る
の
に
驚
い
た
ら
し
く
、】
【
―
―→
（
削
）】「
ど
う
も
、
然
し
こ
れ
は
永
話
を
し
た
な
。
つ
ま
り
、
そ
ん
な
訳
で
、
お
れ
と
ト
ナ
リ
の
金
作
が
、【
そ→
こ
】
の
ニ
コ
地
蔵
の
前
で
、
若
い
時
分
に
ケ
ン
カ
の
仲
直
り
を
し
た
と
い
ふ
ワ
ケ
な
ん
だ
。
余
り
長
話
を
し
た
も
ん
で
、
何
が
何
だ
か
解
ら
な
く
な
っ
た
が
、
さ
あ
、
も
う
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
よ
う
か
。
で
は
、
学
生
さ
ん
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
。」
山
の
オ
ヂ
サ
ン
は
そ
こ
で
、
山
の
や
う
な
ソ
ダ
を
ヤ
ッ
ト
コ
サ
と
背
負
い
、
村
を
さ
し
て
帰
っ
て
行
き
〈
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ま
し
た
。
何
し
ろ
、
山
の
中
【（
無
）→
に
】
は
そ
の
頃
こ
ん
な
長
話
を
す
る
オ
ヂ
サ
ン
も
居
り
、
こ
ん
な
長
話
の
出
来
る
時
代
だ
っ
た
と
思
へ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
立
蔵
君
、
こ
ん
な
長
話
の
お
陰
で
、
日
が
傾
い
て
し
ま
っ
て
、
急
い
で
家
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
に
な
り
、
折
角
の
お
地
蔵
さ
ん
も
と
っ
て
行
く
ワ
ケ
に
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
「
い
い
や
。
こ
ん
ど
い
い
日
を
見
て
、
用
意
バ
ン
タ
ン
調
へ
て
、
地
蔵
さ
ま
を
お
迎
へ
に
来
る
こ
と
に
し
よ
う
。」
そ
う
思
ひ
直
し
て
、
大
急
ぎ
と
、
山
を
登
り
、
谷
を
渡
り
、【（
無
）→
メ
チ
ヤ
ク
チ
ヤ
に
】
中
学
校
の
裏
山
に
出
て
、
そ
れ
か
ら
家
を
さ
し
て
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
帰
っ
て
は
来
ま
し
た
が
、
イ
タ
ズ
ラ
小
僧
の
立
蔵
君
、
一
旦
こ
う
と
思
ひ
つ
い
た
ら
、
そ
れ
を
中
途
で
と
り
や
め
た
り
、
思
ひ
切
っ
た
り
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
質
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
翌
日
、【（
無
）→
直
ぐ
】
ま
た
、
後
の
城
山
に
登
り
、
そ
こ
か
ら
オ
モ
チ
ヤ
の
や
う
な
山
下
の
村
を
望
見
し
、
素
よ
り
学
校
は
さ
ぼ
っ
て
、
そ
の
地
蔵
さ
ま
を
と
り
に
行
き
ま
（
一
字
不
明
）
し
た
。
今
度
は
長
い
ツ
ナ
を
用
意
し
て
行
き
〈
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、
そ
の
上
、
山
の
オ
ヂ
サ
ン
に
逢
は
な
い
や
う
に
充
分
注
意
し
ま
し
た
の
で
、
マ
ン
マ
と
お
地
蔵
さ
ん
を
オ
ン
ブ
し
て
、
城
山
の
方
へ
逃
げ
て
く
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
城
山
の
立
ち
切
っ
た
や
う
な
断
崖
を
登
る
に
は
、
如
何
な
立
蔵
君
も
そ
う
と
う
困
難
し
た
そ
う
で
す
が
、
さ
て
、
山
の
テ
ツ
ペ
ン
の
松
の
木
の
下
の
岩
の
上
に
腰
を
お
ろ
し
、
お
地
蔵
さ
ん
を
そ
の
ソ
バ
に
す
え
【（
一
字
不
明
）→
（
削
）】、
立
蔵
八
九
君
は
ホ
ッ
と
し
て
、
額
の
汗
を
ふ
き
ま
し
た
。【
そ
の
時→
そ
し
て
】【（
無
）→
何
気
な
く
】
横
の
お
地
蔵
さ
ん
の
顔
を
見
た
の
で
す
。
す
る
と
、
ど
う
で
し
よ
う
。
丁
度
山
の
上
を
吹
き
す
ぎ
る
風
が
松
の
枝
に
音
を
立
て
て
ゐ
て
、
如
何
に
も
涼
し
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
お
地
蔵
さ
ん
が
ま
た
如
何
に
も
涼
し
そ
う
に
し
て
、
ニ
コ
く
笑
っ
て
居
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
立
蔵
君
、
つ
い
、「
お
地
蔵
さ
ん
涼
し
い
か
い
。」
言
は
な
い
で
居
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
地
蔵
さ
ん
は
そ
れ
で
ま
た
ニ
コ
く
ニ
コ
い
た
し
ま
し
た
。
ま
あ
、
そ
ん
な
に
し
て
、
ま
る
で
【（
無
）→
ニ
コ
の
】
弟
で
も
【（
無
）
→
お
】
ぶ
っ
〈
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て
ゐ
る
や
う
な
キ
モ
チ
で
、
【（
無
）→
「
も
う
少
し
だ
よ
。
も
う
直
ぐ
中
学
へ
つ
く
よ
」
そ
ん
な
こ
と
を
言
ひ
、
山
を
下
っ
て
、】
立
蔵
君
は
お
地
蔵
さ
ん
を
中
学
の
裏
門
ま
で
運
ん
で
来
ま
し
た
。
さ
て
、
そ
こ
で
彼
は
考
へ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
っ
て
、
今
迄
【
も→
と
】
っ
て
来
る
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
、
そ
れ
か
ら
先
を
ど
う
し
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
「
家
へ
も
っ
て
っ
て
、
築
山
の
上
へ
立
て
て
お
い
た
ら
―
―
。」
そ
れ
は
ヤ
カ
マ
シ
イ
お
母
さ
ん
に
叱
ら
れ
ま
す
。
「
教
室
の
隅
に
、
教
材
の
一
つ
と
【
し
て→
い
ふ
】
こ
と
に
し
て
立
て
て
お
く
の
は
―
―
。」
こ
れ
も
あ
の
受
持
の
羽
原
先
生
が
大
メ
ダ
マ
で
す
。
仕
方
な
く
、
そ
の
日
は
そ
れ
を
そ
の
辺
の
草
の
中
に
隠
し
て
、
と
に
か
く
家
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
あ
く
る
日
の
こ
と
で
す
。
彼
は
妙
案
を
思
ひ
つ
い
た
と
見
え
、【（
二
字
不
明
）
→
ニ
コ
】
し
て
、【（
無
）→
授
業
の
始
ま
る
一
時
間
も
前
に
】
学
校
へ
や
っ
て
行
き
ま
し
た
。
彼
は
ま
づ
包
み
か
ら
板
切
れ
を
と
り
出
し
、
そ
れ
を
運
動
場
の
片
ス
ミ
に
立
て
ま
し
た
。
そ
こ
は
【（
二
字
不
明
）
ば
か
り
の
木
が
茂
っ
て
ゐ
る→
雨
天
体
操
場
の
裏
で
、
よ
く
彼
が
気
】
に
く
わ
な
い
連
中
を
引
張
っ
て
行
〈
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つ
て
、
ナ
グ
リ
と
ば
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。
板
切
れ
に
は
、
ヘ
タ
ク
ソ
な
字
で
、
次
の
や
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
「
ニ
コ
地
蔵
縁
起
こ
の
地
蔵
尊
を
ニ
コ
地
蔵
尊
と
い
ふ
。【（
無
）→
そ
の
イ
ワ
レ
は
、】
慶
応
三
年
、
吾
国
武
士
制
度
の
ホ
ウ
カ
イ
に
あ
【（
一
字
不
明
）→
た
】
り
、
当
郡
遠
山
村
の
渓
谷
に
【（
無
）→
笑
顔
可
愛
き
】
一
人
の
児
童
迷
ひ
来
り
、
―
―
―
―
。」
と
い
ふ
や
う
な
調
子
で
、
山
の
オ
ヂ
サ
ン
に
聞
い
た
通
り
が
長
々
と
書
か
れ
て
ゐ
【（
無
）→
ま
し
】
た
。【（
無
）→
イ
タ
チ
の
こ
と
も
素
よ
り
書
き
落
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。】
そ
し
て
終
の
方
に
、「
右
の
如
く
、
霊
顕
あ
ら
た
か
な
る
地
蔵
尊
な
れ
ば
、
カ
ン
シ
ヤ
ク
持
ち
、
ケ
ン
カ
太
郎
、【
そ
の
他
凡
（
一
字
不
明
）→
怒
り
上
戸
、】
泣
き
上
戸
、
そ
の
他
ハ
ラ
立
ち
病
の
も
の
【（
無
）→
等
】
は
、
来
っ
て
、
こ
の
【（
無
）→
地
蔵
】
尊
に
礼
拝
ゆ
め
怠
る
べ
か
ら
ず
。
明
治
三
十
三
年
十
月
吉
日
―
―
中
学
校
、
世
話
人
一
同
。」
こ
の
板
切
れ
を
立
て
る
と
、
彼
は
大
急
ぎ
で
、
裏
【
内→
山
】
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
草
の
中
の
お
地
蔵
さ
ん
を
と
っ
て
来
て
、
そ
の
板
切
れ
の
ソ
バ
に
安
置
し
ま
九
〇
し
た
〈
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。
そ
し
て
そ
の
前
に
線
香
を
立
て
、
木
の
枝
を
折
っ
て
供
へ
、
合
掌
し
た
り
、
カ
シ
ワ
手
を
打
っ
た
り
し
て
礼
拝
し
ま
し
た
。
用
意
は
出
来
ま
し
た
。
彼
は
大
得
意
に
な
り
ま
し
た
。
嬉
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
一
時
間
目
の
授
業
が
終
る
と
、
早
速
級
の
一
同
を
案
内
し
て
、
そ
の
雨
天
体
操
場
の
後
に
つ
れ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
同
を
次
ぎ
と
、
地
蔵
尊
の
前
に
立
た
せ
、
ウ
ヤ
ウ
ヤ
し
く
礼
拝
さ
せ
た
の
で
す
。
直
ぐ
学
校
中
の
評
判
に
な
り
、
や
が
て
、
そ
こ
は
学
校
の
名
所
に
な
り
ま
し
た
。
殊
に
、
ワ
ン
パ
ク
学
生
が
年
少
の
生
徒
を
そ
こ
へ
つ
れ
て
行
っ
て
、
セ
イ
サ
イ
で
も
加
へ
よ
う
と
す
る
や
う
な
場
合
、
立
蔵
君
は
、
「
や
い
、
お
地
蔵
さ
ま
の
前
で
何
を
す
る
か
。」
と
、
前
と
打
っ
て
変
っ
て
、
大
変
な
平
和
主
義
を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
間
も
な
く
、
彼
は
「
地
蔵
の
立
。」
と
い
ふ
ア
ダ
ナ
さ
へ
つ
け
ら
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
益
々
「
地
蔵
の
立
。」
の
得
意
を
発
揮
し
て
、
ハ
ラ
が
立
っ
て
【（
無
）→
、】
ナ
グ
ラ
な
く
ち
や
と
思
ふ
相
手
で
も
、
地
蔵
さ
ん
の
前
で
合
掌
す
れ
ば〈第
20
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許
し
て
や
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
立
蔵
君
は
、
明
治
四
十
年
頃
だ
っ
た
で
し
よ
う
か
。
志
を
立
て
て
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
近
く
の
飛
行
機
学
校
へ
入
り
ま
し
た
。
ワ
ン
パ
ク
【
な→
で
元
気
な
】
彼
に
は
、
実
に
向
い
た
り
の
学
校
だ
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
こ
を
優
等
の
成
績
で
卒
業
し
ま
し
た
。
然
し
卒
業
後
間
も
な
く
、
墜
落
し
て
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
今
で
【
も→
は
】、
そ
の
中
学
に
近
い
、
山
の
上
に
彼
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
墓
に
は
「
飛
行
家
―
―
立
蔵
之
墓
。」
と
彫
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
お
地
蔵
さ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。
然
し
石
の
お
地
蔵
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
ど
こ
に
ゐ
て
も
、
た
と
へ
地
中
に
埋
も
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
こ
で
ニ
コ
く
笑
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
な
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
ニ
コ
地
蔵
さ
ま
、
い
つ
ま
で
も
ニ
コ
と
笑
っ
て
居
ら
れ
ま
す
や
う
―
―
。
さ
よ
う
な
ら
、
メ
デ
タ
シ
、
メ
デ
タ
シ
。
今
回
、
坪
田
譲
治
三
男
坪
田
理
基
男
氏
に
は
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
の
ご
協
力
を
賜
り
、
ま
た
、
譲
治
の
従
弟
落
合
保
之
氏
に
は
、
坪
田
立
蔵
の
人
生
お
よ
び
譲
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
手
記
を
は
じ
め
資
料
提
供
や
証
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
深
謝
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
翻
刻
の
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
一
七
年
度
度
本
学
博
士
前
期
課
程
修
了
生
山
脇
佳
奈
の
協
力
を
得
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
（
や
ま
ね
　
と
も
こ
／
本
学
助
教
授
）
九
一
